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Melalui Pembuatan Bahasa Pemrograman Berorieutasi Turing Macbine. 
Skripsi ini basil bimbingan Drs. Kartooo, M.Kom and Drs. Eto Wuryanto, DBA, 
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan IImu Pengetahuan Alam, 
Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Turmg Ma£'hinc sebagai umversaJ-dgoTllhm muchme merupakan mcsin 
universal yang mampu menerima bahasa-bahasa yang Jebih luas dibanding mesin­
mesin lain, bajk bahasa yang reguler maupun fldak !cgula. Sehingga dengan 
memakai Turing: Machine, semua bahasa yang dapat didefinisikan oleh mesill­
mesin yang lain dapat pula didefinisikan dalam Turing Machine (Jebih unIversal). 
Selain itu Turing Machine juga berfungsj sebagal mesin kornputasi yang 
dapat berhentuk acceptor atau berbentuk: transducer, Sebagai acceptor, Turing 
Machine dapat digunakan sebagai mesin untuk desain compiler (bahasa 
pemrograman). Sedangkan sebagai transducer, Turing Machine dapat dipakai 
untuk melakukan proses-proses: komputasi, 
Dengan kernampuan sebagai acceptor dan transducer ltU, Turing Machine 
sangat berguna di dalam desain komputcr barn (untuk mendesain komputer baru 
perlu kembali ke desatn dan analisis Turing Machine). Melaiui pemakaian Bahasa 
Pemrograman Beroriemasi Turing Machme proses desain dan pembuatan 
komputer barn dapat dilakukan dengan Jebih mudab. 
Bahasa Pemrograman Berorientasi Turing Machine sangat membantu di 
dalam desoin dan an"!isis komputasi yang kompleks dan memiliki alur panjang dan 
sangat berguna di dalam proses debugging Turing Machine yang dibuat dan 
pcngujlannya. 
Kata Kunci: Turing Machine. Universal-Algorithm Machine, Bahasa, Mesin 
h~gmputasi. Acceptor, Transducer, Desain Compiler, Bahasa 
Pemrograman Beronemasi Turing Machine 
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